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LαFαusse Suivαnte， au contraire [du Prince trαvestiJ， est vive， animee p1eine de 
jeu. L'heroine， demoiselle bien faite et riche， s'habille en cheva1ier pour faire 
connaissance avec Lelio， qu'elle veut sonder avant de l'epouser. […J Enfin 1e 
Chevalier joue partout 1e ro1e d'un petit-maitre aimab1e， et 1e soutient a 







L'intrigue de cette piらceest conduite avec esprit et jugement， iln'y a de defauts 
que ce1ui de vraisemb1ab1e de prendre si 10ngtemps une file pour un garcon， 
32) 







cette piらcen'a pas eu 1e succes qu'elle meritait， c'est une des mieux intriguees 
qui soit sortie de 1a p1ume de M. de Marivaux ; […] Voila主peupres 1e sujet 
de cette comedie ; tout 1e monde convient que 1es scらnesen sont parfaitement 
bien dia10guees et remplies de pensees et de sentiments; mais on croit que 
cette intrigue aurait mieux convenu a une simp1e bourgeoise qu'a une 
33) 




Ce sujet est heroique， mais i1 est traite en romαnbourgeois， etd'une methode 
licencieuse: qu' est・ceque c'est que cette effronterie d'une reine qui vient 
declarer son amour主toutce qui entoure son amant， dans 1a seu1e vue de 
parvenir jusqu'a 1ui? Le moyen est trop fort pour 1'objet， etcette dispropor-







U ne princesse f ait parade de beaux sentiments， se comporte comme une 
aventuriere et viole toutes les r色glesde la vraisemblance et celles de la bien-
















































Ainsi， jusqu' a present， jepuis dire de vous 
45) 











LEONTINE. -Que d' amour ne me devez-vous pas ! 
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